Вплив комплексного лікування на рівень артеріального тиску та варіабельність серцевого ритму в гірників з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця by Фесенко, В.І. & Потабашній, В.А.
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RWN*.0,WJU*00*NJWKPU+S*.J*N0W-NKN/L-NL-RWJKNJW0LU*RWLU*K.J/W0*K0*5X*0*NY-Z5M5G[-JKIK0UNW+Z5H5 The 
aim of our study was to prove the effectiveness of drug therapy with beta-adrenoblocker nebivolol (Nebilet®, BERLIN-
CHEMIE AG, Germany) in combination with the angiotensin converting enzymeinhibitorenalapril (ENAP®, KRKA, 
Slovenia) in the treatment of miners with arterial hypertension and concomitant ischemic heart disease. A total of 88 
miners underwent general clinical examination, ECG at rest, ambulatory monitoring of blood pressure and ECG. The 
observation period was 3 months. It was shown, that the treatment of the mining industry workers with arterial 
hypertension and coronary artery disease with the combination of beta-blocking agent Nebilet and the angiotensin 
converting enzyme inhibitor ENAP is well tolerated by patients. This therapy improves the daily profile of blood 
pressure and positively affects the variability of the heart rate, which will reduce the risk of sudden cardiac death in this 
category of patients. 
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